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E
n el darrer Congrés de l’STEI
Intersindical  del mes de maig
de 2016, es va votar la creació
d’una Secció específica de
persones jubilades en el si del
sindicat.
L’objectiu d’aquesta Secció és donar vi-
sibilitat a aquest col·lectiu i oferir la
possibilitat a les afiliades i afiliats en si-
tuació de jubilació de seguir participant
de la vida sindical en diferents aspectes
com el sociopolític, el cultural, el lúdic i
el reivindicatiu. 
Les persones assistents coincidiren en
que la creació d’aquesta Secció és un
fet molt positiu, perquè jubilació no vol
dir desaparició, i dones i homes jubilats
poden aportar encara moltes coses al
sindicat i a la societat en general. 
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Les notícies sobre pensions i el seu
manteniment o la Llei de dependència,
o els serveis socials, o els serveis sani-
taris,  són temes que necessiten una in-
tervenció activa de les persones que els
patim.
Darrerament, s’ha creat un nou vocable
per referir-se a les persones que estan
en aquesta etapa: madurescència. 
Abans jubilació volia dir retirar-se del
món, com si l’única raó de viure hagués
estat, fins a aquest moment , el treball
remunerat, i esperar a passar a millor
vida mentre donàvem menjar als co-
loms des d’un banc del parc.  
Hi ha hagut molts canvis produïts per
dues qüestions molt importants:
L’augment de l’esperança de vida. 
L’augment de la qualitat de vida de les
persones majors. 
Segons dades del Ministeri de l’any
2014, l’esperança de vida de les dones
és de 86 anys, i la dels homes és de 80
anys. Això vol dir que, si la jubilació és
als 66 anys, se suposa que queden  per
a les dones 20 anys per dedicar-se a do-
nar menjar als coloms i per als homes
14 anys.
Les condicions de vida també han canviat,
la qualitat és superior i aquest fet ens
permet situacions abans impensables. 
D’aquí sorgeix la paraula “Madurescèn-
cia”, com una nova etapa a considerar  i
a emplenar de significat, amb molts
reptes per davant .
La Secció ja s’ha constituït i les reunions
tendran lloc el primer dimecres de
cada mes a la seu de l’STEI Intersindical.
La persona que servirà de baula de
transmissió amb el sindicat s’ha decidit
per unanimitat que fos Pere Polo, i for-
marà part del Consell Plenari Intersin-
dical de l’STEI.
L’organització dels temes en els quals
es vol incidir és la següent:
1.- Mesures de conciliació: padrines i pa-
drins en la cura d’infants.
2.- Anàlisi de la realitat social i política.
3.- Pensions i Llei de dependència:
a) Manteniment de les pensions i el seu
increment d’acord amb l’índex dels
preus.
b) Establiment de mecanismes com-
pensatoris per a les pensions baixes.
c) Establiment de dotacions suficients
socials i sanitàries per a persones ju-
bilades, residències, serveis socials,
etc.
d) Compliment de la Llei de dependèn-
cia.
e) Manteniment de la jubilació voluntà-
ria als 60 anys en els col·lectius que
la tenen.
f) Manteniment de les jubilacions anti-
cipades per malaltia.
4.- Activitats lúdiques: cine fòrums, re-
citals, etc. 
5.- Participació en la revista Pissarra
amb una secció específica.
6.- Celebració del 40è aniversari de
l’STEI Intersindical.
7.- Establir contactes amb: Universitat
Oberta per a persones majors, German-
dat de mestres jubilats, Jubilats per Ma-
llorca i altres associacions afins. 
Des d’aquí volem engrescar totes les ju-
bilades i jubilats de l’STEI Intersindical
a formar part d’aquesta nova Secció a i
emplenar-la de sentit.
Nous reptes per a noves etapes. n
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